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Adanya pesaing-pesaing bam menuntut setiap perusahaan untuk mencari 
terobosan-terobosan bam guna mempertahankan eksistensinya. PT X sebagai salah 
satu perusahaan jasa layanan taksi di Surabaya, memandang perlu untuk melakukan 
suatu tindakan perbaikan alas operasi perusahaan, yaitu dengan melakukan proyek 
reparasi secara besar-besaran terhadap unit taksi yang rusak. Proyek yang telah 
dilaksanakan disebut dengan proyek "Re(urhislllnent IJnd Reiwhilitation" (RR), dari 
proyek ini diharapkan perusahaan dapat mempertahankan keberadaan jumlah 
taksinya. Hal ini mengingat bahwa taksi sebagai aktiva lelap merupakan aspek 
penting dalam meningkatkan aset dan menunjang kelangsungan usaha perusahaan. 
Proyek "Refurbishment and Rehabilitation" (RR) ini terkait era! dengan 
perlakuan akuntansi perolehan dan beban penyusutan aktiva tetap kh~susnya reparasi 
taksi. Dengan studi kasus pada perusahaan jasa layanan taksi PT X akan didapatkan 
gambaran mengenai kesesuaian praktek akuntansi aktiva letap dengan Pemyataan 
Standar Akuntansi Keuangan. Disamping itu akan ditemukan pengaruhnya pada 
kewajaran laporan keuangan PT X, sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara 
wajar, bebas dari salah saji yang material. 
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